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NOTA SOBRE ALGUNOS NEMATODOS MUSCÍCOLAS 
DE LOS TERRITORIOS DEL GOLFO DE GUINEA 
POR 
ENRIQUE GADEA 
El material estudiado en esta nota me fue remitido, con el fin de in- 
vestigar su microfauna, por mi amigo A. PANYELLA, Director del Museo 
Etnológico del Instituto Municipal de Ciencias Naturales de Barcelona, 
quien 10 recolectó durante la última expedición de dicho Museo a Africa 
Ecuatorial en el otoño de 1958, con motivo de la organización del Jardín 
de Aclimatación de Bindung (Guinea española). Aprovecho la ocasión para 
dar las gracias por ello al Sr. PANYELLA. 
Consiste el material en cuatro muestras de musgos con algo del subs- 
trato. Tres de ellas proceden de una zona situada a unos 500 m. de altitud, 
al W de los rápidos del Mensolo, un afluente del Ntem (río Campo), fron- 
tera entre la Guinea continental española y el ICámeron. I,a otra muestra 
procede de la isla de Fernando Póo, en el valle de Moka, a 1300 m. de 
altitud. 
I,a extracción de los nematodos y del resto de la microfauna hidrófila 
se ha efectuado por vía acuosa, tomando de cada muestra 5 cm. c. de ma- 
terial y verificando las observaciones al cabo de 24 horas como mínimo. 
En  cada muestra se ha determinado la naturaleza y la reacción del suelo 
o substrato y, además del estudio estrictamente nematodológico, se han 
tenido en cuenta los demás elementos de la microfauna. Para la diagnosis 
y estudio anatómico de los ejemplares se han teñido éstos con ((cotton 
blueo (método de GOODEY) y se han montado en lactofenol. 
Los datos que se dan en esta nota, aunque escasos y esporádicos, son 
la primera aportación al conocimiento de los nematodos libres de la Gui- 
nea española. 
ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS. -Muestra núm. l .  Orilla S del río Ntem 
(Campo), Guinea española. 500 m. altitud, al W de los rápidos del río 
Mensolo. Otoño de 1958. Musgo sobre arcilla sostenida por las raíces des- 
carnadas de un árbol, al nivel de las grandes crecidas. Reacción del subs- 
trato ácida (pH = 5). Abundante materia orgánica, con mucha hojarasca. 
Microflora rica en Bacterias (bacilos y cocos), con numerosas Diatomeas. 
Microfauna con Flagelados (Bodo)  y Ciliados (Colpoda, Oxytricha) en 
pequeña cantidad, sin otros elementos animales que algunos escasos in- 
dividuos de una sola especie de Nematodos: 
N.0 Especies 9 d j. %tal 
1 Cephalobus nanus . . . . . . 15 - - 15 
Muestra núm. 2. Orilla N del río Ntem (Campo), Cámeron. 500 m. 
altitud, al W de los rápidos del río Mensolo. Otoño de 1958. Musgo sobre 
roca, junto a la zona inundable del río. Reacción del substrato ácida 
(pH = 5). Abundante substancia orgánica, con muchos detritos vegetales. 
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Entre los musgos hay selaginelas. Microflora con algunas Bacterias (ba- 
cilos y cocos) y bastantes Diatomeas. Microfauna con Tecamebas (Dif f lu-  
gia, Euglypa)  y pocos Ciliados (Colpoda). Nematodos hallados: 
N . O  Especies O d j. Total 
1 Dorylaimus stagnalis . . . . 15 2 - 17 
2 Tylenckus filiformis . . . . 49 9 - 58 
.- 
75 
Muestra núm. 3. N 
del río Ntem (Campo), 
Cámeron. 500 m. de al- 
titud, al W de los rápi- 
dos del río Mensolo. 
Otoño de 1958. Musgo 
sobre arbol dentro de la 
selva virgen, a unos 20 
m. del río y a 5 m. por 
encima de su nivel mí- 
nimo en la estación seca. 
Reacción del substrato 
menos ácida que en 
las muestras anteriores 
(pH=6) .Abundantema- 
teria orgánica con detri- 
tos y hojarasca, sin par- 
tículas minerales. Micro- 
floracon abundantes Bac 
terias y Cianofíceas (Nos-  
Fig. 1 Esquema de los territorios del Golfo de Guinea con tOc,Oscillaria) .MicrOfau- 
indicacibn (pwitos negros) de los lugares de procedencia de na con algunos Flagela- 
las muestras dos y pocos Ciliados. 
Nematodos hallados: 
hT.o ES~ecieS 9 d j .  Total 
1 Dorylaimus fi l i formis . . . . 5 - - 3 
2 Dorylairnus bastiani . . . . 4 - - 4 
3 Dorylaimusafricanus . .  15 - - 15 
4 Dorylaimzts cartevi . . . . . . 12  1 - 13 
5 Plectus longicaudatus . . . . 3 - .- 3 
-
40 
Muestra núm. 4. Valle de Moka, isla de Fernando Póo. 1300 m. sobre 
el nivel del mar. Otoño de 1958. Musgos de un riachuelo de las laderas 
de Moka, en dirección a Moasá (Dem. San Carlos), en una zona de pra- 
deras artificiales por desbosque. Tapiz de musgos de unos 3 cm. de espe- 
sor con capa de detritos. Reacción del substrato ácida (pH = 5,5). Micro- 
flora con Bacterias y Cianofíceas (Nostoc) . Microfauna con diversas especies 
de Tecamebas (Euglypha,  Difflugia, Centropyxis),  Rotíferos (Filodíiiidos) 
y ciliados (Colpoda). Unicamente una sola especie de Nematodos: 
N.O Esoecies Q d i. Total 
1 Rhabditis filiformis. . . . . . 17 - 20 37 
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CONSIDERACIONES COL~GICAS Y FAUN~STICAS. - ES notoria la poca 
riqueza y escasa variedad de la nematofauna muscícola del material es- 
tudiado, que llega a ser monoespecífica en algunas muestras. Además no 
es típicamente briófila, sino más bien subacuática. No se han hallado las 
comunidades muscícolas tan características de las masas de musgos de 
nuestras regiones y también de otras zonas del Africa Central. Ecológica- 
mente hay que tener en cuenta la acidez del medio y la ubicación en zonas 
que en la estación húmeda 
se inundan o que están en 
contacto permanente con el 
agua. 
Salvo el caso de Dorylai- 
mus africanus, cuyo hallazgo 
es el resultado más interesa- 
nte de esta pequeña nota, 
las demás especies de nema- 
todos son muy comunes y 
prácticamente ubiquistas. El  
cosmopolitismo de la inmensa 
mayoría de los nematodos 
briófilos queda una vez más 
patentizado. 
Todas las especies halla- 
das se citan por vez primera 
en la Guinea y Cephalobus 
nanus es nueva para Africa. 
RESENA SISTEMATICA DE 
LAS ESPECIES HALLADAS. - 
El  número de éstas alcanza 
sólo a 9 (de las cuales 5 per- 
tenecen al género Dorylaimus) , 
entre 5 géneros. Fig. 2 Dorylaimus africaurcs DADAY, 1908: a = A s -  
Están representadas 5 fami- pecto de una hembra; b = extremo cefálico; c-d-e 
lias y 3 órdenes. = colas de tres individuos 
Orden ENOPLOIDEOS (Enoploidea) 
Familia DORILÁIMIDOS (Dorylaimidae) 
Dorylaimus filiformis BASTIAN, 1865. - 5 9 9 en la muestra núm. 3 
(Cámeron). I, = 2,3 mm. - 1,s mm. Se trata de ejemplares de grandes 
dimensiones; dos de ellos están en muda. Es una especie frecuentemente 
acuática. Es cosmopolita; en Africa ha sido citada en el Conco Belga y 
otros parajes de la región de los lagos. 
Dorylaimus stagnalis DU JARDIN, 1845 (v. j'ilij'ormis KREIS, 1924). -15 Q Q 
y 2 dd en la muestra núm. 2 (Cámeron). I, = 1,25 mm.; 3 de las 9 9 son 
juveniles (1, = 0,75 mm.). Se trata de ejemplares de pequeña talla y de 
cola larga en las 9 9, con el extremo recurvado; los 6 2 son típicos. Especie 
típicamente acuática y cosmopolita. 
Dorylaimus bastiani BUTSCHLI,~ 873. - 4 9 Q en la muestra núm. 3. 
Se trata de individuos jóvenes (I, = 0,40 mm.). Es una especie muscí- 
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cola y acuática, tambien cosmopolita, citada en diversas localidades de 
Africa. 
Dorylaimus africanus DADAY, 1908. - 15 Q Q en la muestra núm. 3 
(Cámeron). I, = 2,25 mm. Se trata de ejemplares de gran talla, cuyos 
índices de DE MAN oscilan como sigue: a = 25-30; b = 5; c = 13. Se dis- 
tinguen de D .  bastiani por el extremo anterior, que presenta una cons- 
tricción detrás de los labios, que son muy salientes; y también por la cola, 
que recuerda más bien a D .  doryuris DITLEVSEN Y también a D .  biroi 
DADAY. Esta especie es 
la más interesante de 
todas las halladas en 
este material, por ser la 
única que hasta la fecha 
sólo se ha citado en Afri- 
ca (región del Kilimand- 
jaro). Parece una espe- 
cie briófila. 
D o r y l a i m u s  car ter i  
BASTIAN, 1865. -12 Q Q 
y 1 d en la muestra núm. 
3 (Cámeron). L = 1, 10 
mm. Ejemplares de ta- 
lla media. Especie cos- 
mopolita y muy abun- 
dante, tanto en medio 
Fig. 3 Cephalobus nanus DE NIAN, 1884: a .  Extremo cefá- acuático como terrestre 
lico; - b. extremo caudal de una hembra y, sobre todo, ~ U S C ~ C O ~ ~ .  
Orden AREOLAIMOIDEOS (Araeolaimoidea) 
Familia PLÉCTIDOS (Plectidae) 
Plectus longicaudatus BUTSCHLI, 1873. - 3 Q Q en la muestra núm. 3 
(Cámeron). 1, = 0,6 mm. Indices de DE MAN: a = 20; b = 4; c = 5. La 
cola es muy larga y afilada. Se trata de una especie preferentemente acuá- 
tica, que también se encuentra en medios terrestres. Ha sido citada en 
diversas localidades europeas, en Africa Central y también en Java. 
Orden ANGUILULOIDEOS (Anguilluloidea) 
Familia RABDÍTIDOS (Rkabdi t idae)  
Rhabditis f i l i formis  BUTSCHLI, 1876. - 17 9 Q y 20 juv. en la muestra 
número 4 (Fernando Póo). 1, = 0,85 mm. Se trata de ejemplares grandes: 
los individuos jóvenes sólo alcanzan 0,30 mm. E n  esta especie no se co- 
nocen los Jd. Es común en los musgos y en la tierra húmeda, hallándose 
también en medios dulciacuícolas. Cosmopolita; ha sido citada ya en di- 
versas localidades de Africa. 
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Familia CEFAL~BIDOS (Cephalobidae) 
Cephalobus n a n u s  DE MAN, 1880. - 15 Q Q en la muestra núm 1 (Guinea 
española). L = 0,5 mm. La cola es muy corta (c = 25). En  esta especie 
no se conocen tampoco los d. Es una forma saprozoica, que se halla entre 
detritos vegetales. Hasta la fecha no se ha citado más que en Europa, 
de modo que es nueva para Africa. 
Familia TIL~~NQUIDOS (Tylenchidae) 
Tylenchus Jili jormis BUTSCHLI, 1873. - 49 Q 9 y 9 $g en la muestra 
número 2 (Cámeron). L = 1,25 mm. La cola es larga (c = 5). Muy común 
en las aguas dulces y suelos con detritos vegetales y también en los musgos. 
Es una especie cosmopolita, ya citada en Africa. 
Universidad de Barcelona 
Laboratorio de Zoología 
Facultad de Ciencias 
Fig. 4 Rhabditis filiformis BuTSCIXLI, 1873: Aspecto de la cola. 
S U M M A R Y  
In this paper some freeliving moss inhabiting nematodes from Spanish Guinea and Fer- 
nando Póo Island are studied. The diversity and the number of the species is relatively poor 
and the nematological communities are in general subaquatic and not typically bryophil. 
Except Dorylaimus africanw, the whole of the found speues of nematodes are cosmo- 
politan. Cephalobus nanus is new for Africa. 
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